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учителя, так как его готовность выполнять профессиональные обязанности 
зависит от физического здоровья, прикладных навыков, воспитания физи-
ческих и психических качеств: гибкости и быстроты мышления; устойчи-
вости, концентрации и объема внимания; работоспособности зрительного 
анализатора; оперативной и долговременной памяти. 
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ty of labor - into scientific circulation. At the same time, the analysis of the concepts of poly-
professional and transprofessional education. 
Ключевые слова: профессиональное образование, транспрофессионализм, по-
липрофессионализм, экономические законы. 
Keywords: professional education, transprofessionalism, polyprofessionalism, eco-
nomic laws. 
Логика данной статьи будет построена по принципу гегелевской три-
ады: тезис – антитезис – синтез, смысл которой, как известно, заключается 
в трехступенчатом развитии мышления. В конкретном случае будет сдела-
на попытка обосновать выдвинутый тезис путем приведения и анализа 
разных точек зрения к определенным авторским выводам.  
Итак, в качестве тезиса, или гипотезы, следует идея о том, что ряд 
терминов, введенных в современной науке для обозначения новой формы 
профессионализма XXI века – транспрофессионализм, би- поли-
профессионализм – есть ничто иное, как проявление третьего экономиче-
ского закона общественного развития (наряду с законами разделения и пе-
ремены труда) – закона универсальности труда.  
Аргументы. Обращаясь к методологии науки, можно констатировать 
тот факт, что любые изменения в обществе базируются на объективных за-
конах его развития (не исключая определенной роли личности на разных 
этапах развития общества, о чем говорили многие отечественные и зару-
бежные мыслители – Р. Арон [1], К. Каутский [5], Г. В. Плеханов [7], 
С. Хук [10] и др.). Среди экономических законов общественного развития 
особая роль отводится законам спроса, предложения, конкуренции, разде-
ления и перемены труда. Эти законы, особенно разделения и перемены тру-
да, напрямую связаны с формированием кадрового состава для предприя-
тий, учреждений и организаций разного профиля, а, значит, связаны и с об-
разованием, поскольку в современной системе «экономики знаний» образо-
ванность, компетентность, профессиональная мобильность и некоторые 
другие требования к «качеству» работника играют определяющую роль. 
Закон разделения труда связан с процессом разделения труда по ви-
довому признаку и проявляется в разные исторические периоды как опре-
деляющий, доминантный или существующий параллельно с другими зако-
нами (земледелие и скотоводство, промышленный и аграрный; умствен-
ный и физический; управленческий и исполнительский и т.д.). Этот закон 
на начальных этапах развития общества послужил основой для деления 
общества на социальные группы, занятые соответствующими видами тру-
да. Эмиль Дюркгейм отмечал, что, не смотря на существование закона раз-
деления труда достаточно длительный срок, лишь в конце XIX века он был 
осознан как закон, т.е. существующий объективно, без ведома людей, и 
управляет ими [4]. В эпоху развития рыночной экономики во всем мире 
возросла роль науки как важнейшего компонента производства, а фактиче-
ское разделение труда все более зависит от развития системы высшего и 
профессионального образования. В рамках концепции «экономики зна-
ний» ученые говорят о статусности разных видов труда, возможности их 
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совмещения. Актуальной является проблема появления новых профессий 
(Атлас новых профессий [2]) – желание заглянуть в будущее и предсказать 
(«…гадательно-прогнозной логикой…» [6, с. 68]) векторы профессиональ-
ного развития личности и мира профессий в целом. Особое место в этой 
системе занимает проблема непрерывного образования в виде самообразо-
вания: повышение квалификации, переквалификация, дополнительное об-
разование и др.). 
Закон перемены труда и закон разделения труда непосредственно 
связаны друг с другом и являются «всеобщими законами общественного 
производства». Закон перемены труда возник в ходе промышленной рево-
люции XVIII-XIX вв. в процессе усиления зависимости разных видов тру-
да от технического прогресса и соответствующего внедрения его в разные 
виды существующего тогда производства. 
В данном законе отражается так называемая «подвижность функций 
работника», потребность в смене им родов деятельности. Современный 
работодатель исходит из запросов производства и своих интересов, поэто-
му может неоднократно менять персонал, при этом добиваясь формирова-
ния качественной рабочей силы. Таким образом, закон проявляется в пере-
ходе от одного вида деятельности к другому и предполагает наличие у ин-
дивида способности к такому переходу.  
Действие закона перемены труда в современной экономике стимули-
рует работника к развитию его способностей и важных профессиональных 
навыков, что повышает его конкурентоспособность на рынке труда. На 
практике реализация закона перемены труда предполагает замену тех ра-
ботников, которые обладают ограниченными трудовыми и профессио-
нальными навыками, работниками с высоким уровнем профессиональной 
пригодности для быстроменяющихся запросов технизирующегося произ-
водства. Одной из важнейших форм повышения мобильности работника 
является получение профессионального образования и дальнейшего само-
образования. Действие этого закона в полной мере проявляется на совре-
менном рынке труда при отборе и выборе работодателем качественной ра-
бочей силы и тем самым связывает рынок труда с рынком образователь-
ных услуг. Процессы глобализации породили в современном мире такое 
явление, как флексибилизация, понимаемое как гибкость, приспосаблива-
емость работодателя к использованию рабочей силы, что также представ-
ляет собой форму проявления закона перемены труда в способности адап-
тировать производство товаров и услуг к их спросу на рынке сбыта, и 
обеспечение оптимального качества работников для нужд конкретного 
производства. Г. М. Романцев еще в 90-е гг. XX. в. выдвинул идею о том, 
что для подготовки рабочих, способных самостоятельно предвидеть мо-
дернизацию или смену технологии, осваивать любую производственную 
технологию, нужно иметь уровень образованности, позволяющий ориен-
тироваться во всём технологическом процессе, и перейти от парадигмы 
начального профессᴎонального образования к парадигме высшего профес-
сᴎонального образования рабочих [8]. Идеи догоняющей и опережающей 
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моделей профессионального образования также говорят о перспективах 
его развития и необходимости научного поиска [9]. 
На наш взгляд, сегодня можно говорить о новом явлении, новой за-
кономерности в развитии общества, такой как экономический закон уни-
версальности труда. В настоящее время появился ряд научных исследова-
ний на тему полипрофессионализма и транспрофессионализма, как фено-
менов, характеризующихся высокой степенью синтеза и конвергенции 
профессиональных компетенций, принадлежащих к разным специализиро-
ванным областям, т. е. являющегося радикально гетерономным полипро-
фессионализмом, а потому и транспрофессионализмом [6]. В частности, 
Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк говорят о том, что наряду с традиционными 
понятиями профессии, специальности, профессиональной занятости в 
научный оборот входит понятие «трансфессия», понимаемое как вид тру-
довой активности, реализуемой на основе синтеза и конвергенции профес-
сиональных компетенций, принадлежащих к разным специализированным 
областям. Основой трансфессий выступают неспециализированные 
надпрофессиональные компетенции: системное мышление, межотраслевая 
коммуникация, управление проектами, экономность, программирование, 
клиентоориентированность, мультикультурность, толерантность к неопре-
деленности, креативность. Тематическим ядром трансфессий является 
трансфессионализм – способность к выполнению широкого радиуса спе-
циализированных видов деятельности. Трансфессионализм основывается 
на синтезе междисциплинарных знаний и компетенций одной профессио-
нальной области (группе профессий); транспрофессионализм характеризу-
ется конвергенцией межпрофессиональных видов действий / деятельности. 
Вследствие усиливающейся диффузии мира профессий, взаимопроникно-
вения специализированных действий / деятельности четко развести эти два 
термина сложно [3, с. 12]. Но все это говорит только об одном, что обще-
ство в целом, а, особенно связь «экономика – образование», вышли на та-
кой этап своего развития, когда нужно фиксировать проявления нового 
экономического закона – универсальности труда.  
К. Маркс говорил об универсальном рабочем; мы сегодня говорим, 
что любой работник должен обладать универсальными, надпрофессио-
нальными качествами, необходимыми в любой деятельности, в любой 
сфере общественной жизни: способность к обучению, самообразованию, 
работа в условиях многозначности и множества проблем, нестандартные 
выходы из ситуаций, готовность работать в межпрофесиональной среде [3, 
с. 14] и ряд других, которые в совокупности и «являют» новый экономиче-
ский закон универсальности труда, не отменяя двух ранее сформулирован-
ных К. Марксом экономических законов. В условиях информационного 
общества значительно повышается роль профессионального образования в 
подготовке «транспрофессионалов», и насколько мы сможет принять эти 
вызовы современности, будет зависеть будущее нас самих и нашего обще-
ства. Таким образом, есть необходимость в осмыслении данного экономи-
ческого закона и построении принципиально новой модели образования, в 
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которой каждый обучающийся найдет свою траекторию развития на осно-
ве общих законов и закономерностей развития общества. 
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